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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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лики  Беларусь  считалось  одним из  самых  передовых  в  СНГ.  Однако  на  сегодняшний  день 
страховое  законодательство  прилагает  усилия  к  созданию  монополии  в  сфере  социально 
значимых видов страхования. Рынок страховых услуг, в частности наиболее перспективные и 








Необходимо  учитывать  потери,  которые  частные  страховые  компании  понесут  из‐за 
невозможности  осуществлять  добровольное  страхование  за  счет  недостатка  финансирова‐
ния. Кроме того, клиент не будет обращаться за разными видами страхования в разные ком‐
пании.  В  данной  ситуации  в  наиболее  выгодном  положении  находятся  государственные 

















Тяготение  правительственных органов  к избыточному регулированию рынка  страхо‐
вания, установление монополистического положения государственных страховых компаний 




ятий,  а не выплачиваться из прибыли как  это делается на  сегодняшний день.  Если у пред‐
приятия нет обыкновения  страховать  связанные с производственной деятельностью риски, 
выплата страховых премий из прибыли может расцениваться руководством предприятий как 
прибавочная  налоговая  тягость,  которая  обязывает  воздержаться  от  добровольных  видов 
страхования.  Отнесение  выплат  на  издержки  может  побудить  руководство  к  страхованию 
предполагаемых рисков на предприятии. 
– Обязательные виды страхования не должны трактоваться как средство прививания 











–  Открыть  доступ  иностранным  страховым  организациям  на  белорусский  страховой 
рынок. Для этого следует внести корректировки в законодательство, которые бы одинаково 
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